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Perencanaan  Sistem Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih  
Di Kelurahan Sialang Palembang 
 
 Kelurahan Sialang merupakan kawasan pemukiman dan kawasan 
perdagangan yang dari tahun ketahun terus meningkat, namun sering terjadi 
kendala bagi para pelanggan dimana penyediaan air bersih yang ada kurang 
terlayani dengan baik. Tujuan dari penulis yaitu ingin mengetahui berapa besar 
debit air yang harus dialiri pada wilayah tersebut. 
 Data dikumpulkan dari PDAM Tirta Musi, Badan Pusat Statistik, Kantor 
kelurahan Sialang kota Palembang serta masyarakat dilingkungan setempat. 
Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam melakukan perencanaan. 
Data primer diambil melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder dianalisa 
dengan menggunakan kerangka teori yang dikembangkan dari beberapa buku. 
Data jumlah penduduk digunakan untuk menghitung proyeksi jumlah 
penduduk untuk 20 tahun kedepan, dari hasil perhitungan tersebut berkaitan untuk 
menghitung jumlah kebutuhan air, yang selajutnya dipergunakan untuk 
menganalisa jaringan pipa dengan metoda Hardy Cross. Dalam perhitungan 
kebutuhan air, didapat debit air yang akan dialiri pada wilayah Kelurahan Sialang 



















Planning System Distribution Water Pipelines 
In Kel. Sialang Palembang 
 
 
Village of beehive is a residential area and regional trade continues to 
increase from year to year, but frequent obstacle for the customer where the 
existing water supply is less well served. The aim of the author is to know how 
much water discharge must be drained in the region. 
Data were collected from PDAM Tirta Musi, the Central Bureau of 
Statistics, Office of Palembang city beehive villages and communities local 
environment. The author uses primary and secondary data in planning. Primary 
data is taken through observation and interviews. Secondary data were analyzed 
by using theoretical framework developed of several books. 
The data used to calculate the number of resident population projections 
for the next 20 years, from the results of these calculations pertaining to calculate 
the required amount of water, which is hereinafter used to analyze the pipeline by 
the method of Hardy Cross. In the calculation of the need for water, the water 
flow will come flowing in the Village of beehive for the next 20 years (from 2015 
to 2034) with a discharge of 82.906 liters / sec. 
 
